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Este resumo se constitui em uma pesquisa, em desenvolvimento, junto aos deficientes 
visuais, promovida no Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda da 
UNESC/SENAI na região de Criciúma, em Santa Catarina. Parte-se do pressuposto de 
que a moda contribui, além do desenvolvimento econômico da região, como uma 
possibilidade de inclusão social. Entendemos que a moda compõe o nosso cotidiano em 
diversos fatores, entre eles implica ao ato de vestir-se, que permite-nos expressar a 
forma com que nos comunicamos com o mundo, ou ainda, nos identificarmos em 
determinados grupos sociais. No contexto amplo que envolve a moda, a inclusão dos 
deficientes visuais tem adquirido, embora, ainda que de forma lenta, um espaço entre os 
consumidores. A inclusão social, por meio de leis e campanhas, promove a 
acessibilidade com a adequação de estruturas físicas, ambientes públicos e produtos 
adaptados, etc.. São ações que facilitam e permitem maior autonomia aos portadores de 
deficiência em geral. Os portadores de deficiência visual encontram em seu cotidiano, 
limitações como, por exemplo, a dificuldade de locomoção em lugares que não possuem 
guias, falta de profissionais qualificados para atender suas necessidades nas redes de 
ensino, falta de recursos que facilitem seu dia a dia, entre outros. No que se refere ao 
vestuário, são escassas as pesquisas, até o ano de 2013 (dois mil e treze) que possam 
auxiliar, na criação de produtos de moda voltados a este público. No caso da deficiência 
visual, em específico, mais do que acessibilidade, há a necessidade de refletir sobre 
diversas questões, muitas vezes surreais, sobre de que forma a moda e a roupa podem 
ter influência sobre um indivíduo. Nesta direção, esta pesquisa tem como objetivo 
principal identificar as principais dificuldades e necessidades que os deficientes visuais 
possuem em relação ao vestir-se, e assim possibilitar alternativas, por meio de materiais 
sensitivos e auxiliativos que possam auxiliá-los em suas decisões de compra, estando 
estes adequados às suas necessidades. Enquanto método de pesquisa, se constitui um 
estudo de caso, com entrevistas e observação junto aos deficientes visuais da região de 
Criciúma em Santa Catarina. Esta pesquisa fornecerá importantes subsídios para a 
criação de novos produtos na área de moda. São possibilidades de inserção de materiais 
que permitirão a inclusão social e assim, contribuirão para o desenvolvimento 
econômico e inclusivo de nossa região. 
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